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UPAYA MENINGKATKAN KEAKTIFAN DAN KERJASAMA DALAM 
BELAJAR PKN MELALUI METODE PEMBELAJARAN KOOPERATIF 
MODEL COOPERATIVE SCRIPT PADA SISWA KELAS III SDN 1 
NGRAKUM KEMUSU BOYOLALI TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
 
Guswanta, A.54C 090 027, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2012, 160 halaman. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui metode cooperative script dapat 
meningkatkan keaktifan dan kerjasama dalam belajar PKn pada siswa kelas III 
SDN 1 Ngrakum Kemusu Boyolali tahun ajaran 2012/2013. Jenis penelitian ini 
adalah PTK. Subyek yang menerima tindakan adalah siswa kelas III SDN 1 
Ngrakum Kemusu Boyolali yang berjumlah 15 siswa. Pengumpulan data pada 
penelitian ini dilakukan melalui tiga langkah yaitu: reduksi data, penyajian data, 
dan penarikan kesimpulan. 
Hasil dari penelitian ini adalah meningkatkan keaktifan dan kerjasama. 
Peningkatan keaktifan siswa terlihat dari semakin bertambahnya jumlah siswa 
yang berpartisipasi dalam proses pembelajaran disetiap siklusnya, dengan jumlah 
perlakuan sebanyak 2 siklus penelitian tindakan kelas. Hasil siklus I untuk 
keaktifan adalah 64,2% dan siklus II adalah 83%. Peningkatan kerjasama siswa 
terlihat dari aktifitas siswa dalam mengerjakan tugas secara kelompok. Hasil 
siklus I untuk kerjasama adalah 61,4% dan pada siklus II hasilnya adalah 94%.  
Kata kunci: cooperative script, keaktifan, kerjasama  
